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kepulauan terbesar di dunia
dengan garispantaisepanjang






















cara pandang dapat menimbulkan
kesalahpahamanberbahasa.
Olehkarenakeragamanitu,bangsa
Indonesia perlu memiliki wawasan
nasional yang kuat sebagai cara
pandang bangsa Indonesia merambui
aspek kehidupan nasional untuk






saing bangsa.Namun begitu banyak
pengaruhbaikdariluarnegaramaupun










narkotika, tindak kejahatan yang
dilakukan oleh anggota white colar
crime.
I




dan APEC sehingga pemerintah








krisi skepercayaan bangsa sejak
terjadinya reformasi di Indonesia.








yang dalam mencapai tujuannya
sebagian komponen masyarakatatau
kelompok tertentu menghalalkan
berbagai cara untuk mencapai
kepentingannya.
•Krisis multi dimensi ekonomi
nasionalberkepanjanganmenyebabkan



















menyeimbang antara adab dan nilai,
pandangan dan cara hidup untuk
mempertahankan jati diri dan
meningkatkan daya saing bangsa.
Disinilah bahasa Indonesia berperan
untuk mewujudan keutuhan dan










masukan dan temuan-temuan bagi
perencanaan bahasa yang sudah
dilakukanolehPusatBahasabeserta
Balai-balaibahasanya.




berkaitan proses perubahan kepada
masyarakatpenggunabahasaantaralain
faktorjatidiridandayasaingbangsa
merupakan faktor penting dan


















































Indonesia sebagai Bahasa Negara
menjadi bahasa pengantar dalam
pendidikannasional”
BahasaIndonesiaadalahbahasa




identitas bangsa dan negara yang
merefleksijatidiribangsadannegara.
•Bahasa Indonesia telah dipakai
menyatukan lebih 240 juta orang
penggunanyadidalamsebuahkomunitas
linguistik nusantara sebagaibahasa
perantara sesama bangsa dan antar
bangsa.
•Bahasa Indonesia mempunyai














pandangan dan cara masyarakat
Indonesiameyakinieksistensi,identitas
jatidiri,daya saing dan memberi







keunggulan keluhuran dan ketinggian
perilaku dan kewibawaan seseorang









lainnya sebagaipesaing dalam satu
habitat(dlsatubidangusahadsb)(KBBI,
hal.241)
Daya saing bangsa adalah
kelangsungan, ketahanan rasa
kebangsaan, semangat untuk maju,
paham kebangsaan yang bersetali,
















dan adaptif yang mandiriterhadap
tuntutan perubahan pasar.Dibidang
iptekyangsangatcepatberubah,sumber








































dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakatitu sendiri.Masa depan
masyarakat di Indonesia adalah
membangunkekuatandanketangguhan
disegala bidang untuk mewujudkan
tujuan nasional.Dalam kaitan inilah
upaya menciptakan bangsa Indonesia
yangberkualitas,bercirikanmoraldan
profesional merupakan tantangan











sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional dilaksanakan
secara berkelanjutan dan bertujuan
untuk turutmewujudkan peningkatan
jatidiriserta daya saing masyarakat
Indonesiadenganmemanfaatkanilmu
pengetahuan,teknologidanseni.
Kerjasama PUSAT BAHASA dan
unitdidaerah-daerah,PerguruanTinggi,
sekolah dibangun dengan strategi-
strategi “bahu membahu” dapat
dirasakan sebagai upaya untuk
pengembanganbahasanasional.
Pengaturan atau regulasi-regulasi
dalam kerangka pengembangan oleh
pemerintah perlu dipercepat untuk





metode yang memadai dan maju,
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Mewujudkan penguatan Jatidiri





4 strategiyang akan dilakukan oleh
pemerintah bekerjasama dengan
berbagaiinstansiterkaitsebagaiberikut:


















Kebahasaan dan peraturan terkait
lainnya.
 Strategi4Pengembanganmateriajar










1.Dalam pelibatan sektor swasta,
pemerintahmemberikankemudahan
dan kelonggaran akses yang
menggugahperanaktifpihakswasta.
2.Pemerintahmendorongsemuapihak











bangsa dan kedaulatan masing-













Indonesia dalam 3 bahasa dunia
(Inggris,PerancisdanArab)sehingga
secaraonlinelangsungdibacadalam





3.Kerjasama dengan media massa
dalam mengembangkan bahasa











terkait sehigga tidak membuka
terjadinyapermasalahan
3.Pemerintah memberikan kepastian
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bahasa Indonesia menjadi bahasa
negara,bahasaresmidanbahasailmu.









kekuatan dan ketangguhan disegala
bidang untuk mewujudkan bahasa
Indonesiasebagaimedium pemersatu
danjiwabangsaIndonesia.
Pembinaan bahasa ini perlu
melengkapi lebih kaya lagi korpus




kepada berbagai sektor pengguna
bahasabaikdalamnegarainimaupundi
luar negara. Pemanfaatan teknologi
canggih melalui program
pengkomputeran.Adalebih70jutakata
dalam korpus supaya dapatdibaca
dalam internet. Penerbitan berbagai
karya ilmiah,pedoman,karya kreatif,
novel, dl dalam data digital dan
elektronika
Unsur-unsur penting dalam
perencanaan Bahasa Indonesia yang
perludisyahkansecarahukum
• peraturanlinguistikuntukmenjaga




• peraturan sosiolinguistik berkaitan
dengan penggunaan bahasa yang
menitikberatkan hubungan sosial
antarapembicaradenganpendengar
(komunikasi lisan) dan penulis
denganpembaca(komunikasitulisan)






terhormat, bapak ibu, saudara,
saudari(resmi)atau kakak,adik,
nama(tidakresmi).










kata,ungkapan dan wacana yang
sesuaidengan tujuan pembicara,
seperti wacana cerita, paparan,












































korpus kepada berbagai sektor
penggunabahasabaikdalamnegara
inimaupundiluarnegara.
 melakukan online melaluiinternet
untukmenyebarkaninformasibahasa
kepadadunia
 mengkodekan data-based bahasa
Indonesia dalam 3 bahasa dunia
(Inggris,PerancisdanArab)sehingga
secaraonlinelangsungdibacadalam
3 bahasa asing tersebut oleh
penggunainternet.
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